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В этот период Куинджи начинает искать новые пути в искусстве. 
Созданная им в 1872 г. «Осенняя распутица» имела реалистическую 
направленность. «Осенний пейзаж, пронизанный сыростью и мглой, 
становится печальным рассказом о простых русских людях, о 
тоскливой безрадостной жизни» – пишет Э. Кузнецова. 
В 1876 г. была написана «Украинская ночь». Успех картины был 
ошеломляющим. ««Украинская ночь» с ее темно-синим глубочайшим 
небом, стройными тополями, лунным светом на стенах хат – была 
прекрасна!» – утверждали критики. Живописец М. Нестеров отмечал : 
«Украинская ночь» Куинджи была непозволительно роскошна, перед 
ней все время стояла толпа пораженных зрителей».  
Оценивая картину Куинджи «Вечер на Украине», Крамской, 
писал Третьякову : «Что-то в его принципах о колорите есть для меня 
недоступное. Я вижу, что самый цвет на белой избе так верен, что 
моему глазу также утомительно на него смотреть, как на живую 
действительность. Короче, я не совсем понимаю Куинджи».  
В 1882 г. умер один из зачинателей русского демократического 
искусства В. Перов. После его похорон, Куинджи замолк… Позже, он 
объяснял : «Художнику надо выступать на выставках, пока у него, 
как у певца, голос есть. Как только голос спадет – надо уходить, 
чтобы не осмеяли». Пытаясь воссоздать картину последних лет 
творчества Куинджи, М. Неведомский писал : «Трагедия Куинджи 
была трагедией огромного самородка-таланта, сына определенной 
эпохи, на которого неожиданно надвинулась эпоха новая с новыми 
точками зрения...».      
Заболев воспалением лѐгких, Куинджи 24 июля 1910 г. умирает. 
Во время болезни его пернатые друзья поддерживали его, стучась 
клювами в стекла мастерской...  
По воспоминаниям современников, мастерская художника – 
лаборатория, в которой он исследовал действие дополнительных цветов на 
основной. И. Крамской даже послал письмо редактору газеты «Новое время», 
в котором выразил беспокойство, что эксперименты Куинджи приведут к 
потускнению полотен. Как мы знаем, этого не произошло... Сегодня мы можем 
оценить все величие картин А. Куинджи.  
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Ж. Лакруа слушно зауважував на значенні міри іронії в 
суспільстві. Слугуючи своєрідним барометром, «іронія є покажчиком 
духовності, однак якщо іронії піддається все і вся, це свідчить про 
кризу духовного життя». Відтак, скрізь іронію слід пройти, але її 
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також треба подолати. Наочно ця якість іронії проглядається в епоху 
постмодерну, коли пріоритетним завданням культури стає не 
дослідження світу, а створення нової симулятивної гіперреальноті. 
«Подолання» іронії в цих умовах відбувається у дивний спосіб. У 
доведеній до межі іронічності поглинається суб’єкт іронізування, 
внаслідок чого іронія об’єктивується, «уречевлюється», 
закарбовуючись в предметах, речах, наявних декораціях оточуючої 
дійсності. Критична функція суб’єкта зараз поступається іронічній 
функції об’єкта, іронія тут об’єктивна, а не суб’єктивна. Втім, суб’єкт-
об’єктні метаморфози ставалися поступово, ледь виходячи назовні. 
Натяк на «втрату суб’єкта іронії» простежував ще С. К’єркегор: 
«Суб’єктивність по самій своїй суті є пристрасть, а максимум такої 
пристрасті є нескінченою […], особисто зацікавленою, спрямованою 
на власне вічне блаженство… Та обставина, що ціла епоха втратила 
пристрасть, – це зовсім не предмет для сміху». Ж. Бодрійяр в низці 
своїх робіт вже констатує як факт: «немає більше потреби у проекції 
іронії на реальний світ, потреби у зовнішньому дзеркалі, що простягає 
світу образ його дубля – наш опанований всесвіт поглинув свій дубль, 
став спектральним, прозорим, втратив свою тінь, й іронія цього 
інкорпорованого дублю випливає щомиті в кожному фрагменті наших 
знаків, наших об’єктів, наших образів, наших моделей». Якщо 
сюрреалісти навмисно перебільшували функціональність речей, 
зіставляли об’єкти з абсурдністю їх функцій в поетичній 
ірраціональності, то в постмодерному сьогоденні «речі стали іронічно 
світитися самі по собі, стали без зусиль абсурдувати свій сенс, так що 
немає більше потреби підкреслювати їх штучність та беззмістовність, 
це стало частиною їх саморепрезентації, ланцюжкового прояву їх 
візуальної, надмірно візуальної поверхні, котра сама по собі створює 
ефект пародії». Тепер не суб’єкт уявляє собі світ («I will be your 
mirror!»), але сам об’єкт проецирує суб’єкта. Суб’єкт більше не 
майстер гри, здається, їх ролі перевернуті. Об’єкти-симулякри 
прекрасно відбивають сутність сучасного суспільства, у якому 
абсорбується наша власна реальність та ідентичність. Об’єкти з їх 
«магією» і силою впливу нині ведуть іронічну гру без участі суб’єктів. 
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Вплив несвідомого на динаміку розвитку соціокультурної сфери 
все більше привертає увагу дослідників. На існуванні певної кореляції 
